
























MKH :n väyläohjelman ee1lyttmää suunnittelua ja rakentamista varten 
tarvitaan vuonna 1981 pohjakartoitustiedot kaikuharaa - 
maila seuraavilta väyliltä:  
1. Hiilisatamaväylät  
1 1.1 Naantalin väylä  1.2 Mussalon väylä 
1.3 Inkoon väylä  
1.4 Kopparnäsin väylä 
2. Muut meriväylät  
I 
2.1 Oulun 8 m:n väylä 
 2.2  Kokkolan väylä 
2.3 Taalintehtaan väylä 
1 2.4 Vuosaaren väylä  
2.5 Haminan väylä  
3. Varmistusharaus 
3.1 Rahjan väylä 
I 
4. Merkkipaikkoja 
 4.1 Ahvenanineren  väylä 
4.2 Utön-Kihdin-Isonkarin väylä  
1 4.3 Vaasan väylä  
4.4 Kaskisten väylä 
I 4.5 Ve•itsi1uodon väylä 4.6 Kokkolan väylä  
I 4.7 Etelä-Suomen talviväylä Hankkeet esitellään lyhyesti ja 	kaikuharattavat kohteet 
I on rajattu merikartoilla ja/tai merenmittauskartoilla jäljempänä tässä monisteessa.  
I 	 Kaikuharauksessa on paikanmäärityksen ja vedenkorkeuden tason 
I määrityksen oltava tarkat. TVL:n piirit avustavat mandol-lisuuksien mukaan taso- ja korkeuskiintopisteiden määri-
tyksessä ja mittauksessa.  
I 	Ainoastaan Rahjan väylästä tehdään varmistusharauskartta. Kaikilta muilta kohteilta valmistetaan  massa-arviokartat.  
I Jos jokin hiilisatamaväylä päätetään syventää kiireellisesti 
tarvitaan jo tänä vuonna suuri määrä varmistusharauksia ky-
I seisellä väylällä. Nerenkulkuhallituksen päätettäväksi jää, ottaen huomioon tässä ohjelmassa esitetyt kaikuharaustarpeet,  
I 	missä määrin tähän työhön käytetään kaikuharausaluksia. Kos- ka syventämispäätöksiä ei vielä ole tehty ei hankkeen mandol-



































I Kaikki hiilisatamaväyläkohteet on kaikuharattava mandollisim-
man aikaisin keväällä 1981. 
I Väylistä on tehtävä yleissuunnitelmat vuoden 1981 loppuun  
I 	 mennessä, mikä vaatii tarpeellisten maaperätutkimusten te- koa myös kesällä 1981. Maaperätutkiinustarve määritellään 
kaikuharauskarttojen perusteella. Hii lisatamaväylillä  
I kaikuharauskartat on ulotuttava 20 m syvyyskäyrälle saakka. 
1 	1. Naantalin väylä 
I Naantalin väylän mandolliset ruoppauskohteet kaikuharattiin  
mina AIRISTO11a kesällä 1980. Väylän suunnittelussa havait-
I tim lisätutkimustarvetta viidessä kohteessa (liitteet 1/1... 1/6) 
2. Mussalon väylä 
Mussalon väylän sisäalueen reuna-alueet kaikuharattiin  mina 
 SRKillä  kesällä 1980. Väylän tarkempaa suunnittelua ja 
 maastotutkimusten ohjelmointia  varten tarvitaan pohjakar-
tojtustjedot ulko-osan kohteista (101, 102, 111, 120, 130, 
141, 143, 152, 160 ja 170, lute 1/7) mandollisimman aikai-
sessa vaihees'a kesällä 1981. 
3. Inkoon väylä 
Inkoon väylän ulko -osa (kohteet 100, 101, 110, 120, 130, 140, 
142, 160 ja 170, lute 1/8) on  periaatteessa kauden klireel-
lisin kartoitustehtävä, koska Inkoon väylän syventärnistä 
 on  kiirehditty.  
4. Kopparnäsin väylä 



































Lute 1/8  
Naantalin väylä, Utö 
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Seuraavassa esitetyistä meriväylistä tarvitaan pohjakartat 
yleissuunnittelun käynnistämiseksi  tai tietojen saamiseksi me-
riväyläohjelmaa 1982...91 varten. Tänä vuonna tulisi saada tie-
dot Kokkolan, Vuosaaren ja Haminan väyliltä. Oulun 8 m:n väy-
län ja Taalintehtaan väylän kiireellisyys jää merenkulkuhallituk-
sen harkittavaksj.  
1. Oulun 8 m:n väylä 
Oulun kaupunki on esittänyt väylän syventämistä 10 m:iin lähinnä 
talviljjkennettä varten. Väylä sisältyy meriväyläohjelman sel-
vityskohteisiin. Kaikuharattavat alueet on esitetty liitteessä 
 2/1.  Periaatteessa tulisi kaikki alle 15 m syvyiset alueet väy-
län varrelta kartoittaa.  
2. Kokkolan väylä 
Suurten irtolastimäärien vuoksi tulee selvittää Kokkolan väylän 
syventämismandollisuudet ll...12 m:n kulkusyvyiseksi. Väylä si-
sältyy meriväyläohjelman selvityskohteisiin. Väviällä on tarkoi-
tus tehdä maaperätutkimuksia talvella ja kesällä 1982, jota var-
ten tarvitaan Kokkolan nykyiseltä väylältä kaikul-xarauskartat aal-
lonmurtajan päästä avomerelle 17 m:n syvyyskäyrälle asti. Tämän 
hetken tietojen mukaan tulisi kartoittaa kaikki alueet väylän 
reunalinjojen sisäpuolella koko väylän pituudelta (lute 2/2). 
3. Taalintehtaan väylä 
Taalintehtaan terästehtaalle on esitetty 8 m:n kulkusyvyistä 
 väylää. Väylä sisältyy meriväyläohjelman selvityskohteisiin. 
Liitteissä 2/3 ja 2/4 on hahmoteltu väylän suuntausta ja kai-
kuharattav.at alue et. 



















Vuosaaren väylä kaikuluo -1attiin syksyllä 1980 Mustan Hevosen 
I 
länsipuolelle. Mina Särkän kaikuharaustuloksista kävi selville, 
U ettei väylää voida johtaa avomerelle Kuivan hevosen ja Eesti- luodon länsipuolitse. 
Liitteissä 2/5 ja 2/6 on hahmoteltu väylän suuntausvaihtoehdot 
I tarkoitus sekä kaikuharattavat alueet. Koska kartoitettavilla alueilla on tehdä maaperätutkimuksia lautalta avovesikauden 1981  
aikana tulisi väylän kaikuharaukset tehdä heti alkukesästä.  
I 
Vuosaaren väylän kulkusyvyysvaihtoehdoissa on mukana 15,3 m:n 
I väylä, joten kaikuharauskarttojen tulisi ulottua ainakin 20 m:n syvyyskäyrälle asti. 
5. Haminan väylä 
Haminaan Hoütereen kautta kulkeva väylä on tarkoitus syventää  
I Enskeri-Haunissaarj  
10 m:n kulkusyvyyteen 	(haraussyvyys 12,0 m) vuonna 1982. Välillä  
tarvitaan merkinnän ja mandollisten ruop- 
pauskohteiden tutkimusta ja suunnittelua varten tiedot viidestä 
kohteesta 	(liitteet2/7,2/. Tiedot tarvitaan heti alkukesästä 















Lute 2/1: Oulun 8 m:n väylä  
Lute 2/2: Kokkolan väylä 
Lute 2/3: Taalintehtaan väylä, yleiskartta 
 Lute 2/4:  Taalintehtaan väylä 
Lute 2/5: Vuosaaren väylä, yleiskartta 
 Lute 2/6:  Vuosaaren väylä 
Lute 2/7: Haminan väylä, yleiskartta 
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1. Kalajoen -Rahjan sataman tuloväylä 
Satamauunnite1an vuoki'on Rahjan'tuloväylän suuntautijou-
duttu muuttamaan. Väyläsuunnitelma on MKH:n hyväksymä. Tästä 
syystä on linjat 2 ja 3 (liitteet 3/1 ja 3/2) varmistusharat-
tava. Väylä ruopataan kesällä 1981 ja sen tulisi olla purjeh-
duskelpoinen avovesikauclen alussa 1982. Myös varmistusharaukset 
 on  siten tehtävä vuoden 1981 aikana. Haraussyvyys on 10,0 m. 
 Merenkulkuhallituksen päätettäväksi  jää tehdäänkö haraukset 
kaikuharaamalla tai muulla tavalla. 
LI ITTEET: 
Lute 3/1: Rahjan tuloväylän suunnitelma 1:10 000 
Lute 3/2: Rahjan tuloväylän merenmittauskartta 1:20 000 
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4. KIINTEIDEN REUNAMERKKIEN SIJOITUSPAIKAT 
I 
KIINTEIDEN REUNAMERKKIEN SIJOITUSPAIKAT 
Aloitteita kiinteiden väylämerkkien rakentamiseksi  on saatu eri 
tahoilta. Seuraavassa on esitetty ne ehdotetut paikat, joista 
ei ole merenmittauskarttojayksityiskbhtaisempaa tietoa. TVH:lla 
ei ole tietoja kohteiden kiireellisyydestä. Ainoastaan Utön-
Kihdin-Isonkarin väylästä on ohjelmassa tehdä yleissuunnitelma 
tänä vuonna.  
1. Ahvenanmeren väylä 
Lähinnä Tahkoluodon vävlän syventämissuunnitelmat ovat ajankoh-
tiastaneet Ahvenani-neren väylän merkitsemisen. Liitteissä  4/1 
ja 4/2 on ehdotus väylän suuntaamiseksi. Väylän suunnittelua  ja 
 merkjtsemistä  varten tarvitaan pohjakartat 10 alueelta. Kun alu et 
kartoitetaan tulisi kaikuharausaluksella ehdottomasti olla muka- 
na sukeltaja, joka käy alustavasti katsomassa ainakin kohteiden 
huipun maaperää. Sukeltajan käytöstä tulisi neuvotella TVL:n 
kanssa. Joka kohteella tulisi myös kiinnittää pohjapoiju, jonka 
sijainti merkitään kaikuharauskarttaan.  
2. Utön-Kihdin-Isonkarjn väylä 
Liitteisiin 4/3.. .4/5 on merkitty kanden merkkipaikan sekä yh-
den mandollisen ruoppauskohteen kaikuharattavat alueet. Koska 
kohteilla on tarkoitus tehdä tänä vuonna maaperätutkimuksia lau
-talta,  tulisi ne kajkuharata mandollisimman aikaisin alkukesästä.  
3. Muut merkkipaikkakohteet 
Liitteissä 4/6...4/1O on esitetty yhteensä 6 merkkipaikkaehdo-
tusta, joista aloitteet ovat tulleet lähinnä jäänmurtajapäällys-
tältä. Merenkulkuhallitukselle jää päätettäväksi tehdäänkö koh-



















Lute 4/1: Ahvenanmeren väylä, Märket 1:200 	000 
LUte  4/2: - 	I, 	- 	 - 	U -,Bogskä .1:200 000 
Lute 4/3: Utön-Kihdin-Isonkarin väylä, yleiskartta 1:200 000 
LUte 4/4: - 	U 	- 	
,  merkki 	1 	1:20 000 
Lute 4/5: - 	 - 	
,  merkki 2, 
ruoppauskohde 120 1:20 000 
Lute 4/6: Veitsiluodon väylä  1:50 000 
Lute 4/7: Kokkolan väylä  1:50 000 
Lute 4/8: Vaasan väylä  1:50 000 
Lute 4/9: Kaskisten väylä  1:50 000 
LUte 4/10: Etelä-Suomen talviväylä 1:50 000 
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